Teacher\u27s gallery by 有田 行男 et al.















































































































































































寸法　　　：W162 × D320× H162mm
素材／仕上：ヒノキ、テグス／無塗装
コンセプト： モビール「ウカブモノ」を見て何のかたちだと思うでしょう。
　　　　　　頭の中で “思い浮かべた” ことがすべて正解です。
制作年　　：2015年
イベント名：こどもたてもの探偵団
主催　　　：日本建築学会北陸支部
開催場所　：富山大学人間発達科学部（富山市）
テーマ　　： 身近な建物や街並みに興味を持つことを目的とした小学生
対象のワークショップ。記念品制作を担当。
